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Formation and Annotation of the Triad of
The Wake Clan in the Collection of Jingoji Temple
—A Revised and Enlarged Edition—
Isao WAKAI
Contents
Introduction
1. Nakarai Soukan（半井宗閑） is diﬀ erent people to Nakarai Zuisetsu（半井瑞雪），benefactor.
2. The meaning of “Zennanzen”（前南禅）
3. The requester and painter of Wake-no-Kiyomaroʼs portrait
4. A subject of painter
Keywords:  the triad of the Wake clan in the collection of Jingoji Temple（神護寺），Wake-
no-Kiyomaro（和気清麻呂），Nakarai Zuisetsu, Nakarai Naritada（半井成忠），
the triad drawn by the three brothers Kano（狩野）
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